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ABSTRACT 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, kebijakan 
dividen, dan pertumbuhan perusahaan nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Variabel penelitian ini meliputi  
Profitabilitas yang diproksikan dengan ROE (Return on Equity), kebijakan 
dividen yang diproksikan dengan DPR (Dividend Payout Ratio), Pertumbuhan 
Perusahaan yang diproksikan dengan Ln(Total Asset), dan Nilai perusahaan yang 
diproksikan dengan PBV (Price to Book Value). Teknik analisa data 
mempergunakan analisa regresi linier berganda dengan program SPSS. Hasil 
penelitian memperlihatkan bahwa Fhitung > Ftabel (25,260 > 2,975) artinya secara 
bersama-sama ROE, DPR, dan Asset Growth berpengaruh signifikan terhadap 
PBV dengan dukungan koefisien R2 sebesar 0,745 yang artinya variabel ROE, 
DPR, dan Asset Growth menjelaskan variabel PBV sebesar 74,5%. Secara parsial, 
variabel ROE memiliki thitung > ttabel  (8,274 >  1,706),  sehingga ROE berpengaruh 
positif signifikan terhadap PBV. Variabel DPR memiliki -ttabel < thitung ˂ ttabel  (-
2,056 < 0,723 < 2,056) sehingga DPR berpengaruh positif tidak signifikan PBV. 
Variabel Asset Growth memiliki thitung ˂ ttabel  (0,100 < 1,706) sehingga Asset 
Growth berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PBV. 
 
 
Kata kunci : Profitabilitas, Kebijakan Dividen, Pertumbuhan Asset, Nilai 
Perusahaan. 
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ABSTRACT 
This study aims to analyze the effect of profitability, dividend policy, and growth 
of the firm toward firm value of manufacturing companies listed in Indonesia 
Stock Exchange at period of 2013-2015. Variables of this research are 
Profitability proxied with ROE (Return on Equity), dividend policy proxied with 
DPR (Dividend Payout Ratio), Growth of the firm is proxied by Ln of Total 
Assets, and Company value is proxied by PBV (Price to Book Value). Data 
analysis techniques use multiple linear regression analysis with SPSS program. 
The results show that Fcount> Ftable (25,260> 2,975) meaning that simultaneously 
the ROE, DPR and Asset Growth have significant effect toward PBV with 
coefficient of R2 of 0,745 so that ROE, DPR and Asset Growth cand explain 
74,5% of PBV. Partially, ROE variable has tcount > ttable (8,274> 1,706), so ROE 
has a significant positive effect on PBV. DPR has -ttable <tcount ˂ ttable (-2,056 
<0,723 <2,056) so that DPR has positive influence but not significant toward 
PBV. Asset Growth has tcount ˂ ttable (0,100 <1,706) so Asset Growth has positive 
effect buat not significant toward PBV. 
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